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FÆLLESMÆRKE 
F 4/79 Anm. 21. febr. 1979 kl. 9 
Dansk 
Pdstordreforening 
Dansk Postordreforening, adr. advokat M. Skip­
per-Pedersen, Dronningens Tværgade 16, Kø­
benhavn, 
klasse 39, herunder postordreforsendelsesvirk-
somhed, 
klasse 41, herunder abonnement på aviser, blade og 
bøger. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Foreningen er en sammenslut­
ning af personer, firmaer og selskaber, der erhvervs­
mæssigt driver postordresalg og/eller dertil knyttede 
serviceydelser, herunder abonnementssalg. Beretti­
get til at optræde på foreningens vegne i tilfælde af, 
at der gøres indgreb i den ved mærkets registrering 
opnåede eneret, er foreningens bestyrelse. 
VAREMÆRKER 
A 3401/78 Anm. 9. aug. 1978 kl. 9,04 
SYNTROPAL 
alwitra KG Klaus Gobel, fabrikation og handel. 
Am Forst, 5500 Trier, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 17. februar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. A 30 048/19 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig midler til opløsning af klæbemidler til brug 
ved bygning af tage, 
klasse 6: præfabrikerede bygningselementer til 
fremstilling af huse, byggeprofiler, vindskedebe-
klædninger, afslutningsprofiler til flade tage, væg-
tilslutningsprofiler, murafdækningsprofiler, holdere 
til byggeprofiler, tagrender, udluftningsventiler til 
tage, taglemme, ovenlys (del af vinduer), underlag til 
tagplader, alt af metal, 
klasse 11: røg- og varmeudsugningsapparater, tag­
ventilatorer, 
klasse 17: tagtætningsbaner, tilslutningsstrimler og 
underlagsbaner af kunststof eller bitumen til isole­
ring eller tætning, varmeisolerende byggeelementer, 
klasse 19: præfabrikerede bygningsprofillister og 
afslutningsprofillister til flade tage, vindskedebe-
klædninger til flade tage, vægtilslutningsprofiler, 
murafdækningsprofiler, holdere til byggeprofiler, 
tagrender, udluftningsventiler til tage, taglemme, 
lyskupler, underlag til tagplader, alt af kunststof. 
A 594/79 Anm. 9 febr. 1979 kl. 12,41 
GOLDEN LION 
R. Twining and Company Limited, fabrikation 
og handel, South Way, Andover, Hants SPlO 
5AQ, England, 
fortrinsret er begært fra den 26. september 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1101981, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: te, kaffe, kakao og chokolade. 
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A 5018/77 Anm. 9. dec. 1977 U. 12,39 A 4651/78 Anm. 3. nov. 1978 kl. 12,27 
G.I.L.C.A. (Groupement d'Industries Laitiéres et 
de Coopératives Agricoles), fabrikation og handel, 
4, Quai des Etroits, F-69321 Lyon Cédex 1, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29; mælk, tørmælk, kasein anvendt som 
ingrediens i næringsmidler, smør, ost og osteproduk­
ter, herunder frisk ostemasse og deraf fremstillede 
produkter, tykmælk. 
A 435/78 Anm. 26. jan. 1978 kl. 12,39 
DRASTIC 
S. C. Johnson & Son, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: præparater til rengøring af afløb, præpara­
ter til rengøring under tryk, specielt til rengøring af 
køretøjer, præparater til rengøring af badeværelser. 
QUATREX 
INTERx RESEARCH CORPORATION, a corpo-
ration of the State of Kansas, farmaceutisk under­
søgelsesvirksomhed, 2201, West 21st Street, Law­
rence, Kansas 66044, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: antacid/cholestyramin præparater til be­
handling af mavesår hos mennesker. 
A 4873/78 Anm. 20. nov. 1978 kl. 11,31 
AGA 
A G A  A k t i e b o l a g ,  fabrikation og handel, 181 81 
Lidingo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller Varemær­
kebureau ApS, København, 
klasse 6: præfabrikerede, isolerede bygningskompo-
nenter af metal til køle- og frysehuse og til køle- og 
fryserum, 
klasse 11: installationer og udstjrr (ikke indeholdt i 
andre klasser) til køling og frysning, 
klasse 19: præfabrikerede, isolerede bygningskom-
ponenter (ikke af metal) til køle- og frysehuse og til 
køle- og fryserum, 
klasse 37: bygning af køle- og frysehuse og af køle-
og fryserum, 
klasse 39: transport og opbevaring af køle- og 
frysevarer, herunder drift og betjening af køle- og 
frysehuse og af køle- og fryserum. 
A 510/79 Anm. 6. febr. 1979 kl. 12,55 
HUGGERS 
Greenfields Leisure Limited, handel, Armadale 
Road, Feltham, Middlesex TW14 OLT, England, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 25. 
A 4509/78 Anm. 25. okt. 1978 kl. 12,36 
ULTRASORB 
International Playtex, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 45, 
Church Street, Stamford, Connecticut 06906, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: tamponer, hygiejnebind og andre artikler 
til brug under menstruation (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 770/79 Anm. 22. febr. 1979 kl. 12,03 
TINKER 
J. M. Henshaw (Marine) Limited, fabrikation og 
handel, Verrington Lodge, Wincanton, Somerset 
BA9 8BN, England, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 12: vandfartøjer og dele deraf og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
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A 1644/78 Anm. 12. april 1978 kl. 12,39 
poly-clip 
Niedecker GmbH, fabrikation, Westerbachstras-
se 45, 6 Frankfurt am Main-Rodelheim, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6, herunder lukkekramper og hæftekramper, 
klasse 7: maskiner og maskinelle apparater til 
isætning af lukkekramper, såsom hæftemaskiner, 
samtlige de nævnte varer til indpakningsformål i 
fødevareindustrien, 
klasse 8: hæftetænger (håndværktøj) til indpak­
ningsformål i fødevareindustrien. 
A 1742/78 Anm. 18. april 1978 kl. 12,38 
i IVIAI LLEFER | 
MaOlefer S.A. fabrikation og handel, Route du 
Bois, 1024 Ecubiens, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 7: maskiner, maskinelle apparater og af 
maskiner og maskinelle apparater opbyggede anlæg 
til fremstilling af elektriske ledere og/eller kabler, 
herunder telefon og fjemsynskabler, isolerede og 
uisolerede kabler, samt til fremstilling af produkter 
af kunststoffer, elastomere eller af gummi. 
(Registreringen omfatter ikke roterende værktøj til 
smykkebearbejdning). 
A 3616/78 Anm. 23. aug. 1978 kl. 12,31 
KYO 
Kyo Exploitatie Maatschappij, fabrikation og 
handel, Deltaweg 4, 4690 AA Tholen, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: installationer til sanitære formål, her­
under kemiske toiletter og vaske, lamper og lampe­
skærme, lysafdæmpningspaneler, 
klasse 12: vinduer, loftsvinduer og kupler til køretø­
jer, til campingvogne, til befordringsmidler til brug 
på land, i luften eller i vandet og til transportable 
hjem i form af campingvogne, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
laminerede eller ikke-laminerede folier (ikke teksti­
ler), blokke og stænger, 
klasse 19: vinduer, ovenlysvinduer og kupler (ikke 
af metal). 
A 4079/78 Anm. 27. sept. 1978 kl. 12,41 
AUDIOLOGIC 
Amerex International (H.K.) Ltd., fabrikation og 
handel, Eldex Building, Block B, l/F, 21, Ma Tau 
Wei Road, Kowloon, Hong Kong, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: radio- og fjernsynsapparater, elektroniske 
high fidelity apparater, apparater til optagelse af 
lyd, radioer med indbygget vækkemekanisme, tale­
maskiner, pladetallerkener til grammofonplader, 
grammofonplader, magnetbånd, tonehoveder, kas­
settebånd og båndoptagere, automobilradioer, anten­
ner, elektriske kabler samt dele af ovennævnte 
varer, 
klasse 14: ure, vækkeure og pendulure. 
A 5380/78 Anm. 20. dec. 1978 kl. 12,20 
DACOR 
Dacor Corporation, a Corporation of the State of 
Illinois, fabrikation og handel, 161, Northfield 
Road, Northfield, Illinois 60076, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 8, herunder knive til brug under vandet samt 
skeder og hylstre hertil, 
klasse 9: dele til dykkerudstyr, herunder dels til 
selvstændige undervandsåndeapparater, og dele til 
snorkeludstyr, nemlig enkeltslangeregulatorer, dob-
beltslangeregulatorer, tanke med komprimeret luft, 
indretninger til fastspændeise på ryggen, til fastgø­
relse af metalbeholdere med komprimeret luft, ven­
tiler, dybdemålere, undervandsmåleinstrumenter, 
våddragter, oppustelige veste og dragter, dykkeflod 
og flydeindretninger, vægtbælter, vægte, lodder og 
svømmefinner til dykkere, 
klasse 28, især dele til dykkerudstjrr, herunder dele 
til selvstændige undervandsåndeapparater, og dele 
til snorkeludstyr, nemlig undervandsmasker, snork­
ler og svømmefinner, harpunskydevåben (uden 
sprængstof) til undervandsfiskeri samt spydhoveder 
og stangspyd dertil, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte varer. 
A 1336/79 Anm. 3. april 1979 kl. 9,05 
ultm JØTmælk 
Ø-MÆLK A.m.b.A., fabrikation og handel, Ring­
sted, 
klasserne 29 og 30. 
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A 3525/78 Anm. 17. aug. 1978 kl. 12,46 
irrtel 
Intel Corporation, fabrikation og handel, 3065, 
Bowers Avenue, Santa Clara, Californien 95051, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9: mikrodatamater og mikroprocessorer, in­
tegrerede kredsløb, registre, halvlederdatalagre og 
udstyr til afprøvning og programmering af sådanne 
kredsløb, registre og datalagre, ydre datalagersyste­
mer omfattende add-on-datalagre til datamater. 
A 5381/78 Anm. 20. dec. 1978 kl. 12,21 
Dacor Corporation, a Corporation of the State of 
Illinois, fabrikation og handel, 161, Northfield 
Road, Northfield, Illinois 60076, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 8, herunder knive til brug under vandet samt 
skeder og hylstre hertil, 
klasse 9: dele til dykkerudstyr, herunder dels til 
selvstændige undervandsåndeapparater, og dele til 
snorkeludstyr, nemlig enkeltslangeregulatorer, dob-
beltslangeregulatorer, tanke med komprimeret luft, 
indretninger til fastspændeise på ryggen, til fastgø­
relse af metalbeholdere med komprimeret luft, ven­
tiler, dybdemålere, undervandsmåleinstrumenter, 
våddragter, oppustelige veste og dragter, dykkeflod 
og flydeindretninger, vægtbælter, vægte, lodder og 
svømmefinner til dykkere, 
klasse 28, især dele til dykkerudstyr, herunder dele 
til selvstændige undervandsåndeapparater, og dele 
til snorkeludstyr, nemlig undervandsmasker, snork­
ler og svømmefinner, harpunskydevåben (uden 
sprængstof) til undervandsfiskeri samt spydhoveder 
og stangspyd dertil, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte varer. 
A 5514/78 Anm. 29. dec. 1978 kl. 12,54 
EHEIM 
Firmaet Gunther Eheim, Fabrik elektromecha-
nischer Erzeugnisse, fabrikation og handel, PIo-
chinger Strasse 32, D-7301 Deizisau, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: filtermasse i form af basaltsplit, filterkul, 
findelte mineraler, en blanding af kunststofpartikler 
og kvartssand, alt til rensning og klaring af vand, 
klasse 7: vandpumper, navnlig til akvarier, 
klasse 11: vandfiltre (ikke dele af maskiner eller 
motorer), 
klasse 16: slamafsugere, vandfiltre, bundgennem­
strømnings-, afkølings- og luftningsindretninger til 
indendørs akvarier. 
A 598/79 Anm. 9. febr. 1979 kl. 12,43 
Isabergs Verkstads AB, fabrikation, Box 115, S-
330 27 Hestra, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 15. august 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 78-3993, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: elektriske hæfteapparater og hæftepistoler 
i form af håndværktøj (ikke indeholdt i andre klas­
ser) samt hæfteklammer dertil, 
klasse 8: hæfteapparater og hæftepistoler i form af 
hånddrevet håndværktøj (ikke indeholdt i andre 
klasser) samt hæfteklammer dertil, 
klasse 16: hæfteapparater til kontorbrug samt hæf­
teklammer dertil. 
A 1944/79 Anm. 9. maj 1979 kl. 12,36 
ACTENAN 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til intern brug 
på det cardiovasculære og/eller metaboliske og/eller 
neurologiske og/eller respiratoriske område. 
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A 5075/78 Anm. 1. dec. 1978 kl. 12,35 
BUDAL 
Chemische Fabrik Budenheim Rudolf A. Oet-
ker, fabrikation og handel, 6501 Budenheim, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske konserveringsmidler til levneds­
midler, kemiske midler til industriel brug til be­
handling af æggehvidestoffer, især til forhindring af 
blodkoagulation, kemiske midler til industriel brug 
til blødgøring af kødfibre, kemiske produkter til 
industrielle, videnskabelige og fotografiske formål, 
vandblødgøringsmidler, kedelstenshindrende mid­
ler, emulgeringsmidler til tekniske formål, ildsluk­
ningsmidler, imprægneringsmidler til papir og teks­
tilvarer, kemiske ildbeskyttelsesmidler, hjælpemid­
ler i form af kemiske produkter til industrielle 
formål til brug i galvanoteknikken, til brug i den 
keramiske industri og i glasindustrien samt til 
behandling af metaloverflader, svejse- og flusmidler, 
fosfatsalt til industriel brug, gødningsmidler, plante-
gødningssalte, appreturmidler og garvestoffer, kemi­
ske produkter som tilsætning ved fremstilling af 
smelteost, kemiske produkter som tilsætning ved 
fremstilling af kondenseret mælk, kemiske midler 
til emulgering af spisefedt og -olier, kemiske tilsæt­
ningsstoffer til brug ved fabrikation af næringsmid­
ler til dyr, 
klasse 31: næringsmidler til dyr, ikke-medicinske 
tilsætningsstoffer til næringsmidler til dyr. 
A 1650/79 Anm. 20. april 1979 kl. 12,45 
TRIFELAN 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: vacciner mod næseluftrørsbetændelse hos 
katte. 
A 2254/79 Anm. 1. juni 1979 kl. 12,07 
TRIPLON 
Bunzl & Biach Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Engerthstrasse 161-163, A-1021 Wien, 
Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: ikke vævede tekstil- eller tekstillignende 
indlægsstoffer til beklædningsgenstande. 
A 2427/79 Anm. 13. juni 1979 kl. 12,55 
CYTRESAN 
Dr. Karl Thomae GmbH, fabrikation og handel, 
Birkendorfer Strasse 65, D-7950 Biberach 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af hjerte- og kredsløbssygdomme og/eller psykotropi-
ske præparater. 
A 2467/79 Anm. 18. juni 1979 kl. 12,33 
PINESOL 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey 07470, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3, 
klasse 5: desinfektionsmidler til husholdningsbrug, 
rengøringsmidler med desinficerende virkning til 
husholdningsbrug. 
A 4412/79 Anm. 23. okt. 1979 kl. 9 
A 2233/79 Anm. 31. maj 1979 kl. 12,05 
NUFLAT 
Bruces Mek. Verkstads Aktiebolag, fabrikation 
og handel, Varvsvågen, S-26135 Landskrona, 
Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf. København, 
klasse 6: containere af metal, herunder sådanne der 
er åbne og sammenfoldelige. 
ULTRASON S.F.C. dei F. lli Carrara s.n.c., fabri­
kation og handel. Via Roma 69, 24020 Gorle (Ber­
gamo,) Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Wibert & Stocklund ApS, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske apparater, såsom radioappara­
ter, fjernsynsapparater, ur-radioapparater, plade- og 
båndspillere, transportable radioapparater, bilradio­
apparater, stereogengivere, magnetiske optage-
og/eller gengiveapparater, 
klasse 14: ur-radioapparater. 
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A 78/79 Anm. 4. jan. 1979 kl. 13,03 A 2190/79 Anm. 29. maj 1979 kl. 9,30 
eau de toilette fraiche 
80° 
SOCIÉTÉ D'ETUDES DE CHIMIE ET DE THE-
RAPIE APPLIQUEES LABORATOIRES DE 
COSMETOLOGIE YVES ROCHER, fabrikation 
og handel, La GacUly (Morbihan), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder særlig parfumerivarer, skøn-
hedspræparater, kosmetiske produkter, blegemidler 
og andre midler til vask og rensning af tøj, præpara­
ter til rengøring, polering, skuring og skylning, 
slibemidler, sæbe, æteriske olier, hårlotioner, tand­
plejemidler. 
A 1472/79 Anm. 10. april 1979 kl. 12,42 
McDonald's 
McDonald's Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, McDo­
nald's Plaza, Oak Brook, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: kulsyreholdige, ikke-alkoholholdige drik­
kevarer tilsat syntetiske smagsstoffer samt frugt­
juice. 
A 2022/79 Anm. 16. maj 1979 kl. 12,15 
CANDIA 
Meilland et Cie, fabrikation og handel, 134, Boule­
vard Francis Meilland, Antibes, Alpes-
Maritimes, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
Armstrong Forlagsvirksomhed I/S, forlagsvirk­
somhed, von Hattenstræde 9, Randers, 
klasse 16; børnebøger. 
A 2799/79 Anm. 9. juli 1979 kl. 12,59 
JONCLEAN 
S. C. Johnson & Son, Inc., a corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1, 3 og 7. 
A 3698/79 Anm. 7. sept. 1979 kl. 9,03 
STAVNSHOLM 
DOFO a.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fælles-
salg og Osteeksport), fabrikation og handel, Ve­
stergade 11, Århus, 
klasse 29. 
A 4494/79 Anm. 29. okt. 1979 kl. 11,54 
INGRID WEIBULL 
Math. Tantau, gartneri og handel, Tomescher 
Weg 13, 2082 Uetersen 1, ForbundsrepubUkken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: roser og rosenbuske. klasse 31: roser og rosenplanter. 
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A 80/79 Anm. 4. jan. 1979 kl. 13,05 
GAYELORD 
Diepal, société anonyme, fabrikation og handel, 
383, Rue Philippe Héron, Villefranche s/Saone, 
Rhone, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
A 4271/79 Anm. 12. okt. 1979 kl. 12,55 
CRTronic 
Mergenthaler Linotype GmbH, fabrikation og 
handel. Frankfurter AUee 55-75, 6236 Eschbom, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 7, herunder tj^Dografisk sætteriudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser) og sættemaskiner, især 
med katodestrålerør, 
klasse 9, herunder dataforarbejdningsudstyr, især 
til tekstbehandling, især tekstregistrering, tekstkor­
rektur, tekstoplagring og -sletning, og til tekstforar­
bejdning, især til margenudjævning, tekstsletning, 
automatisk stavelsesdeling, sideombrydning, sorte­
ring, blanding og formattering, med programmer 
forsynede databærere i form af hulstrimler, magnet­
bånd, magnetdisketter, magnetplader og kassetter. 
klasse 5: insekticider, diætetiske næringsmidler til 
medicinske formål, farmaceutiske produkter, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og æg, frisk vildt, 
konserverede næringsmidler (ikke indeholdt i andre 
klasser), saltede næringsmidler (ikke indeholdt i 
andre klasser), tørrede frugter og grøntsager, smør, 
ost og andre mejeriprodukter, spisefedt og spiselige 
olier, syltetøj og gelé, 
klasse 30: mel, eddike, salt, krydderier, gær, spiseis, 
brød, dejvarer, bageri- og konditorivarer, chokolade, 
kakao, sukker, honning, kolonialvarer nemlig tapio­
ka, sago, ris og sirup, the, kaffe og kaffe-, the- og 
sukkersurr ogater. 
A 1751/79 Anm. 25. april 1979 kl. 12,33 
GLIMBAL 
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco 
A.C.R.A.F. S.p.A., fabrikation og handel, Viale 
Amelia 70, 00181 Rom, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1; kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kun­
stig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form 
af pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, kemiske konserve­
ringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, binde­
midler til industrielle formål, kemiske og farmaceu­
tiske diagnosepræparater til blodprøver (til laborato­
riebrug), 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til tand­
aftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr. 
A 4422/79 Anm. 23. okt. 1979 kl. 12,03 
P & S  
Chester A. Baker Laboratories Inc., a Corpora­
tion of the State of Massachusetts, fabrikation og 
handel, 50, N.W. 176th Street, Miami, Florida 
33169, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbe, shampoo, 
klasse 5: medicinsk hårshampoo til behandling og 
kontrol af hud- og hovedbundssygdomme, medi­
cinske præparater til behandling og kontrol af hud-
og hovedbundssygdomme. 
A 4702/79 Anm. 9. nov. 1979 kl. 12,35 
0̂ 
OFFICE DATA PRODUCTS J 
Verbatim S.A., fabrikation og handel, postbox 296, 
1215 Geneve 15, Schweiz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder transportable magnetiske data-
lagringsmidler, såsom bøjelige plader, datakassetter, 
databåndruller og magnetkort. 
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A 1415/79 Anm. 6. april 1979 kl. 12,46 
BALENCIAGA 
Balenciaga, Société Anonyme, fabrikation, 10, 
Avenue George V, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvaskemidler, tandpleje­
midler, 
klasse 21: redskaber (ikke indeholdt i andre klasser) 
til legems- og skønhedspleje, nemlig kosmetiske 
redskaber, hånd- og fodplejeredskaber, hud- og le-
gemsplejeredskaber og ansigtsplejeredskaber, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig over- og 
underbeklædningsgenstande, undertøj, kropslinned, 
korsetvarer (beklædning), hovedbeklædning, strøm­
pevarer, skotøj, • 
klasse 26; kniplinger og broderier, bånd og kunstige 
blomster. 
A 4654/79 Anm. 7. nov. 1979 kl. 9,01 
Jany Scandinavia Autotextiles A/S, fabrikation, 
Vestergade 63, Frøstrup, 
klasse 12: auto-sædeovertræk til brug i forbindelse 
med sports- og rallykørsel. 
A 4663/79 Anm. 7. nov. 1979 kl. 12,34 
YODA 
Black Falcon, Ltd., a corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, P.O. Box 8669, 
Universal City, Californien 91608 U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
A 1698/79 Anm. 23. april 1979 kl. 12,38 klasserne 3, 11, 14, 16, 24, 25, 26, 28 og 30. 
A 4675/79 Anm. 8. nov. 1979 kl. 11,50 
Kemovit A/S, fabrikation og handel, Rygårdsallé 
131, Hellerup, 
klasserne 2-5, 7, 8, 21 og 29-31. 
A 4545/79 Anm. 31. okt. 1979 kl. 10,53 
1 
Revisionskontoret i Faaborg, Statsautoriserede 
Revisorer I/S v/Alfred Henriksen og Klaus Bo­
rup, revision samt regnskabs- og skatterådgivning, 
Bygmestervej 6, Fåborg, 
klasse 35, herunder revision (af regnskaber), bogfø­
ring, budgetlægning og skatterådgivning vedrørende 
virksomheder. 
Turmac Tobacco Company B.V., fabrikation og 
handel, Drentestraat 21, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34. 
A 4766/79 Anm. 14. nov. 1979 kl. 11,57 
DR. THROAT 
Continental Candy Company A/S, fabrikation og 
handel, P.O. Box 299, Vejle, 
klasse 5, herunder særlig medicinsk tyggegummi, 
klasse 30, herunder særlig tyggegummi (ikke medi­
cinsk). 
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A 4729/79 Anm. 12. nov. 1979 kl. 13 
PICKADOR 
Firmaet Povl Klitgaard & Co., handel, Laurents-
vej 21, Bagsværd, 
klasse 16, herunder hæftemaskiner til kontorbrug. 
A 4743/79 Anm. 13. nov. 1979 kl. 12,34 
liSP 
Oy Heinr. Frentz Ab, handel, SjotuUsgatan 1, 
00170 Helsingfors 17, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 33, især likør. 
A 4795/79 Anm. 16. nov. 1979 kl. 9,01 
PARAD 
Marks Garner ApS, handel, Sjællandsbroen 4, 
København, 
klasse 23. 
A 4831/79 Anm. 20. nov. 1979 kl. 9 
SIMADENT 
Bosch-Siemens Hausgeråte GmbH, fabrikation 
og handel, Hochstrasse 17, 8000 Miinchen 80, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 3. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 63 937/21, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 21: tandbørster drevne af en motor. 
A 4759/79 Anm. 14. nov. 1979 kl. 9,04 
SILVER SPRINGVAND 
East-Tech A/S, fabrikation og handel. Hirsemar­
ken 3, Farum, 
klasse 11. 
A 4760/79 Anm. 14. nov. 1979 kl. 9,05 
SILVER HOLDING 
East-Tech A/S, handel, Hirsemarken 3, Farum, 
klasse 36. 
A 4762/79 Anm. 14. nov. 1979 kl. 9,07 
SILVER VARME TEC 
East-Tech A/S, fabrikation og handel, Hirsemar­
ken 3, Farum, 
klasserne 11 og 19. 
A 4790/79 Anm. 15. nov. 1979 kl. 12,32 
FREESIA 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, Aarhus, 
A 4834/79 Anm. 20. nov. 1979 kl. 9,03 
JUKE 
BUX 
Ove Jensen, fabrikation af tekstilvarer, Nørholm-
vej 54, Herning, 
klasse 25. 
A 4836/79 Anm. 20. nov. 1979 kl. 9,05 
SUCETTE 
Ove Jensen, fabrikation af tekstilvarer. Nørholm-
vej 54, Herning, 
klasse 25. 
A 4840/79 Anm. 20. nov. 1979 kl. 12 
WISAPEX 
Wirsbo Bruks Aktiebolag, fabrikation og handel, 
S-730 61 Wirsbo, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 21. juni 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1116222 og nr. 
1116223, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 29. klasserne 6 og 17. 
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A 4816/79 Anm. 19. nov. 1979 kl. 12,47 
D.V.F. International S.A., fabrikation og handel, 
Aeulestrasse 74, P.O. Box 34756, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, elek­
triske (herunder også radiotekniske), fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instru­
menter samt apparater og instrumenter til vejning, 
måling, signalering, kontrol, livredning og undervis­
ning, mønt- jetonautomater, talemaskiner, kasseap­
parater og regnemaskiner, ildslukningsapparater, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
juvelérarbejder, ædelstene, ure og andre kronometri-
ske instrumenter, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 4890/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 12,31 
UNITED MUSIC 
inTERnflfnonm 
Skandinavisk Press AB, forlagsvirksomhed, Box 
803, S-201 80 Malmo, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 22. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 79-5508, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 9, 15, 16 og 41. 
A 4893/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 12,35 
Sif« 
FAST FOOD 
SAS Catering AJS Norge, fabrikation, Snarøyvn. 
81, 1330 Oslo Lufthavn, Norge, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
A 4904/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 12,46 
CURTYSIL 
Curty, société anonyme, fabrikation og handel, 25, 
Rue Aristide Briand, Saint Priest (Rhone), 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 27. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. PV 42 646, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 17: fuge- og tætningsmidler. 
A 4907/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 12,59 
ELYSÉE 
Reinhold Dummert GmbH & Co. KG, fabrikation 
og handel, Ispringer Strasse 1-3, 7530 Pforzheim, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 16: papirhandlervarer, især skriveredskaber 
og skriverekvisitter, kontorartikler (dog ikke 
møbler). 
A 5009/79 Anm. 28. nov. 1979 kl. 12,49 
BICNU 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater. 
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A 4841/79 Anm. 20. nov. 1979 kl. 12,01 A 4924/79 Anm. 23. nov. 1979 U. 9,03 
Off S.p.A., fabrikation og handel, Corso Fogazzaro 
238, Vicenza, Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
SUPER 
til super lavprisl 
VIVO, Danmark Levnedsmidler A/S, handel, Na­
verland 3-5, Glostrup, 
klasse 25. klasserne 29, 30, 32 og 33. 
A 4908/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 13 
LINKER 
Linker Machines, Inc., a Corporation of the State 
of New York, fabrikation og handel, 39, Division 
St., Newark, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 7, herunder automatiske pølseforarbejd-
ningsmaskiner, især pølseovertræknings-, fyldnings-
og sorteringsmaskiner, automatiske maskiner til 
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